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Helyben állomásozó cs. kir. Nassau herczeg nevét viselő 15-ik számú
 _______  gyalog ezred zenekara fellépte.
Utolsó előadás.
kreesiinyi Sarolta julalomjátéka.
SZIGETI IMRE ÉS VÍZVÁRI GYULA FELLÉPTE.
D E B f t E C Z E N I  NEMZETI SZÍNHÁZ.
ileszier istrán igazgatása .alatti á áltál
Vasárnap 1865. Május 28-kán
Krecsányi Sarolta jutalmául:
Huszáresiny.
Eredeti népszínmű dalokkal, tánezczal 3 szakaszban, irta  Vachot Imre, zenéjét szerzé Böhm Gusztáv.
S S E E R IÉ I /W IS IÉ :
Yir% Marcii, közhuszár - - -  Szigeti Imre Hl*. J André, franczia chasseur -  -  — Fo!ién)i.
SoresH. markoHnyosnő — ' —  Krecsányi Sarolta k. a. János gazda — — — ~ Kovács József.
Mogor, hnszár-örinesler — —^ Zötdy. J Neje - — — — — Bokodiné.
Kardos Józsi. ) , . . .  , —  —  Bokody. 1-sö y . . -  —  —  Kőiössy Ilka.
Vékony Ignácz, )*,PaPÜ- -  ^  Szakái l ' f t  * markotácyosno ’ ^  ~ m T * * -
Csapiár — — — — VlZVan Gyula nr. j 3-dik — — Újhelyi Mari.
Heje - — — * — Timárné. J 4-dik ) —  —  ' — -  Völgyi Berta.
_  ~~ ’ — . — F. Vilmos. I 1-sö 1 \  — -s- — • — Chován.
2-dik I , —  — — Gömöri. 1 2-dik ) ~  — ~~ Horváth.
3-diki hw8,<r ~ — — Marosi. o-dik I -  — -  Kiss.
^ ^  ’       „ —  Visegrádi. I Történik: Győr vidékén. -  Idő: $809.
Zsák  V i l m o s  ur, a fent nevezett cs. kir. ezred karmestere, a budai népszínház volt karmestere a n. é. közönség 
iránti tiszteletből, és a jutalmazandó iránti szívességből, a zenekart személyesen vezényli.______ ■ _____________ _
fiilőadaiidó zene műrészek: . ,
1.) Qr p ite US, Offenbach operettje — Nyitánya. 2.) RomaílC, Czigány nő nagy dalműből. 3.) Csárdás.
A n. é. közönség szives pártolásába ajánlja magát a __________  j l l l a l m a ^ a i n l ó .
d i j s  Páholy ü  frt. Támlásszék 8 0  kr. Zarlszék 7 0  kr. Földszint 410 kr.
Emeleti zártszék 4 0  kr. Emeleti bement 3 0  kr. Karzat 3 0  kr.
Jegyek előre rendellretSk és válthatók napoakint a színházi pénztárnál
: (MSfpii.) Kezdete 7 és fél, vége 10 órakor.
Dehrvczen 1865. Nyomaton a város könyvnyomdájában. - . . .
Debreceni Egyetem'Egyetemi és Nemzeti Könyvtár "  ~ ' ”  '  helyrajzi szám: Ms Szín 1865
